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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de la escuela de 
pos grado en la maestría en educación  con mención en Administración de la 
Educación de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de 
los miembros del jurado la presente tesis titulada “RELACIÓN ENTRE EL 
LIDERAZGO DEL DIRECTOR Y LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN LA RED 
EDUCATIVA 2 UGEL 01 2012” 
 
El estudio se realizó en el enfoque metodológico cuantitativo en el tipo de 
investigación básica descriptiva, con un diseño no experimental, transversal de 
nivel descriptivo correlacional, en una muestra probabilística aleatorizada de 126 
personas a quienes se le administro los cuestionarios de “medición de la 
percepción sobre la relación de entre el liderazgo del director y la percepción de la 
identidad institucional”  
 
La investigación está compuesta por: 
 
Capítulo I : Planteamiento del problema. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación se ajuste a las 
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La investigación titulada, Relación entre el liderazgo del director y la identidad 
institucional en la RED educativa 2 UGEL 01 2012, se inicio con la formulación del 
problema ¿Qué relación existe entre el liderazgo del director y la identidad 
institucional en la RED educativa 2 UGEL 01 2012? cuyo propósito fue Determinar 
la relación que existe entre el liderazgo del director y la identidad institucional en 
la RED educativa 2 UGEL 01 2012. 
 
En este estudio particularmente se asumió el método descriptivo correlacional de 
diseño no experimental en la cual se aplicó un instrumento tipo escala de Likert 
para medir la percepción del nivel de Liderazgo de los Directores y otro 
instrumento para recolectar datos del Identidad Institucional de acuerdo a la 
percepción de los 180 sujetos considerados como muestra de estudio. 
 
Las conclusiones arribadas indican que en las instituciones analizadas existe un 
nivel de liderazgo fuerte así como una correlación directa positiva 0,867 y 
altamente significativa al nivel de ,000 entre estas dos variables analizadas. 
 







The research entitled, The relationship between principal leadership and 
institutional identity in educational RED 2 UGELs January 2012, began with the 
formulation of the problem What is the relationship between principal leadership 
and institutional identity in educational RED 2 UGELs 01 2012? whose purpose 
was to determine the relationship between principal leadership and institutional 
identity in educational RED 2 UGELs January 2012. 
 
In this study it was assumed the method particularly descriptive correlational non-
experimental design in which we applied a Likert-type instrument to measure the 
perceived level of Leadership Directors and other instrument to collect data from 
Institutional Identity as perceived 180 subjects considered as study sample. 
 
The conclusions reached indicate that the institutions analyzed there is a level of 
strong leadership and a positive direct correlation 0, 867 and highly significant at, 
000 between these two variables. 
 








El presente trabajo de investigación titulada Relación entre el liderazgo del 
director y la identidad institucional en la RED educativa 2 UGEL 01 2012, se 
realizó en el marco de la búsqueda permanente del conocimiento sobre el 
mejoramiento de la educación de la UGEL 1, en este caso se propuso el estudio 
en el distrito de San Juan de Miraflores en el cual existe un conjunto de 
instituciones educativas de los tres niveles de educación básica regular, cabe 
precisar que en este distrito se había realizado otras investigaciones en las cuales 
se consolidaron como gestión y liderazgo deficiente de parte de los directivos, al 
cabo de tres años de capacitación permanente por parte del Ministerio de 
Educación y de la misma UGEL 01, este estudio cobra importancia en conocer el 
estado real de la gestión educativa y el nivel de liderazgo que ejecutan los 
directivos. 
 
En atención a lo expresado, se hace necesario emprender un estudio cuyo 
objetivo básicamente es dar a conocer la impresión que tiene la comunidad 
educativa respecto a la gestión que se lleva a efecto y el nivel de liderazgo de sus 
directivos. 
 
Este estudio está estructurado en los siguientes capítulos. 
En el primer capítulo, se plantea de manera general la problemática gerencial en 
el área de la educación por la cual atraviesa el sistema educativo del país, hasta 
ubicarlo en el ámbito en estudio aspectos que posibilitaron la formulación de las 
interrogantes a ser demostradas. Luego se realiza la justificación, donde se 
incluyen las razones que hacen relevante la investigación, del mismo modo se 
considera un conjunto de tesis como marco empírico. Se establecen los objetivos. 
 
En el segundo capítulo, se describen con amplitud los estudios preliminares que 
orientan la investigación así como las bases teóricas que fundamentan la misma 
respecto al empoderamiento de los conocimientos de la identidad institucional y 
del liderazgo de los directores, para ello se citó un conjunto de aportes de 




En el tercero capítulo, describe la metodología empleada esto se inicia con la 
proposición de las hipótesis a ser demostradas, descripción y definición de las 
variables determinación de la población así como la técnica e instrumentos de 
recolección de datos, cabe precisarse que el estudio es de tipo descriptivo de 
diseño no experimental de nivel correlacional desarrollado en el enfoque 
cuantitativo y de método científico hipotético deductivo descriptivo de la misma 
manera se describe el procedimiento que se llevará a cabo para diseñar el 
instrumento de recopilación de datos. Se describe, así mismo, lo concerniente a la 
organización o tabulación de los datos recolectados y las técnicas utilizadas para 
el análisis de los mismos. 
 
En el cuarto capítulo se presenta el análisis de los resultados en base a la base 
de datos elaborados de la aplicación de los instrumentos, en la primera parte se 
lleva a cabo el análisis descriptivo la misma que permitió establecer la frecuencia 
y el nivel del liderazgo y la identidad institucional, en la segunda parte se realiza la 
contrastación de hipótesis con el propósito de conocer la distribución de datos 
aspecto que posibilitó el uso de la prueba de normalidad, de correlación y de 
dependencia de Chi cuadrado de Pearson. 
 
También, se presenta las conclusiones que básicamente indica que existe 
correlación directa positiva y altamente significativa entre el liderazgo y el clima 
institucional en las instituciones analizados. 
 
Asimismo el estudio se complementa con las referencias bibliográficas así como 
el conjunto de anexos propios del trabajo realizado. 
 
 
 
 
